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7Pirmas	„Problemų“	numeris	buvo	išleistas	
1968	m.	 žiemą,	 taigi	 šiemet	–	garbingas	
žurnalo	 jubiliejus,	 jo	 leidybos	 50-metis.	
Skaičiai	turi	savo	magiją,	tad	dar	kiek	pa-
skaičiavus	paaiškėja,	kad	2018	m.	išėjo	ir	
100-asis	 	 žurnalo	 sąsiuvinis	 (93	numeriai	
ir	7	Priedai).	Taigi	šiuo	numeriu	„Proble-
mos“	pradeda	antrąjį	 savo	 leidinių	 šimtą.	
Žurnalo	 istorija	plačiau	aprašyta	buvusio	
vyriausiojo	 redaktoriaus	Č.	Kalendos	ką	
tik	 pasirodžiusioje	 knygoje	 „Profesorius	
Eugenijus	Meškauskas:	asmenybė	ir	veikla“	







naujojo	 žurnalo	 steigėjai	 –	 jo	 įkvėpėjas	
B.	Genzelis,	pirmasis	žurnalo	vyriausiasis	
redaktorius J. Barzdaitis, e. meškaus-
kas,	R.	Plečkaitis,	 bet	 ir	 ryškūs	 to	meto	




B. Kuzmickas, a. Nesavas, e. Nekrašas, 
A.	Šliogeris,	šiek	tiek	vėliau	–	A.	Juozaitis,	
R.	Pavilionis,	V.	Radžvilas.	
Turint	 omenyje	 sovietmečio	 gyveni-
mą	už	 „geležinės	 uždangos“,	 galima	 tik	
svarstyti,	 ar	 „Problemų“	 įsteigimo	metai	
atsitiktinai	 sutapo	su	 legendinių	 judėjimų	
už	 demokratizacijos	 reformas	Europoje	
ir	 JAV	metais.	Liudininkai	 tokio	 sąryšio	
neakcentuoja,	tad	lieka	manyti,	jog	stiprios	
idėjos	 tiesiog	„sklando	ore“.	E.	Nekrašas	





filosofų	 pasakojimų,	 netilpusių	 į	 knygą	
„Kažkas	tokio	labai	tikro:	Nepaklusniosios	
sovietmečio	visuomenės	 istorijos“	 (suda-





ir vienintelis filosofijos	 žurnalas	 ne	 tik	
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Šiandien, 50-aisiais leidimo metais, 
„Problemos“	 –	 tarptautiškai	 pripažintas	
filosofijos	žurnalas,	įtrauktas	į	svarbiausias	
akademines	 visatekstes	 duomenų	 bazes	
(Web of Science, Scopus	ir	kt.),	publikuo-




































„Problemos“	 ir	 pagal	 šias	 skales	 užima	
gana	gerą	 poziciją,	 tačiau	humanitarinio	
lauko	 stiprybė	 vargiai	 pamatuojama	 to-
kiais	kriterijais,	 tad	praktinio	 sumanumo	
prisireikia	 ir	 šiandien	 išlaikant	 žurnalo	
kūrėjų	iškeltą	siekį	–	plėtoti	humanitarinę	
kultūrą,	gilinti	ne	tik	filosofijos,	bet	ir	kitų	
mokslų	kritinę	savižiną,	puoselėti	gimtosios	
kalbos	galias	išreikšti	ir	tyrinėti	problemas,	
aktualias	žmogaus	ir	visuomenės	dvasiniam	
gyvenimui.
Nijolė Radavičienė,
vyriausioji redaktorė 
